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Капітал банків відіграє важливу роль в активізації ділової ак-
тивності в країні, фінансовому забезпеченні розвитку інвестицій-
ної діяльності економічних суб’єктів. Це пояснюється тим, що
банки виступають як учасниками, так і посередниками інвесту-
вання.
Власний та залучений тимчасово вільний капітал банки нада-
ють позичальникам у вигляді довгострокових кредитів, що засто-
совуються для реалізації інноваційних проектів, продуктивного
нагромадження капіталу.
Комерційні банки виконують функції посередника, коли роз-
міщують цінні папери емітентів (андерайтинг) і довірчі операції
для клієнтів по формуванню їхніх інвестиційних портфелів.
Для вітчизняних банків нагальною є проблема нарощування
капітальної бази, адже капітал банку визначає обсяги його актив-
них операцій, максимальні обсяги наданих кредитів, можливості
для запозичення коштів тощо.
Основними джерелами поповнення власного капіталу є нероз-
поділений прибуток банку, залучення банками субординованого
боргу, зростання статутного капіталу. Реінвестування прибутку
дає можливість уникнути нових власників капіталу, знизити ви-
трати по його залученню ззовні, зберегти контроль за діяльністю
банку і не знизити дивіденди акціонерів.
Залучення субординованого боргу (через емісію капітальних
боргових зобов’язань) сприяє розширенню кола інвесторів без
зниження ваги в капіталі банків дійсних власників. Зростання
статутного капіталу спостерігається останнім часом в Україні за
рахунок капіталізації групи банків, що контролюються іноземним
капіталом [1, c. 13].
Банківський капітал поділяють на основний та додатковий.
Останній не може бути більшим за основний, величина суборди-
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нованого боргу не може перевищувати 50 % розміру основного,
що ставить його потенційні можливості у певні межі [2].
Слід звернути увагу на те, що протягом 2005—2011 рр. спо-
стерігалась позитивна динаміка власного та статутного капіталів
банків, коефіцієнт капіталізації вів себе спорадично за вказаний
термін, і в кінцевому результаті майже не змінився (у 2005 р. він
становив 0,138, на початок 2011 р. — 0,148) [3]. Власний капітал
зазнав незначного спаду лише на початок 2010 р., а в інші роки
зростав, тому збільшився на 19,58 %. При цьому зростання капі-
талу банків відбулося за рахунок сплаченого зареєстрованого
статутного капіталу. Впродовж аналізованого періоду збільши-
лась частка статутного капіталу у структурі власного капіталу. У
2009—2010 рр., унаслідок непокриття збитків, сума статутного
капіталу перевищила суму власного. Слід зазначити, що у 2010
році спостерігалось зростання статутного капіталу банківської
системи на 39 % у результаті збільшення в ньому обсягів інозем-
ного капіталу [1, с. 15—16].
Проаналізуємо, динаміку інвестицій в основний капітал за ра-
хунок банків та інших позик. Частка їх у загальному обсязі дже-
рел інвестування поступово зростала: з 5,1 % у 2002 р. до 13,7 %
у 2010 р. Частка власних коштів підприємств за вказаний період
зменшилась з 65,8 до 55,7 %, проте їхня питома вага залишається
суттєвою [4]. Це означає, що суб’єктам господарювання в проце-
сі інвестування, модернізації виробництва, впровадженні іннова-
цій приходиться розраховувати на власні кошти, так як інші є до-
рогими, менш доступними, ризиковими. Доходи підприємств
часто не дають можливості покрити збитки від довгострокового
кредитування, тому підприємства перетворюються у боржників,
навіть банкрутів.
Зазначена статистика є свідченням того, що банки перетвори-
лися у потенційних кредиторів, їх власний капітал м створив ре-
сурсний потенціал для розширення інвестиційної діяльності.
Разом з тим, існуючий низький рівень розвитку вітчизняного
фінансового ринку, капіталізації фондового ринку пов’язується
дослідниками з цілою низкою чинників, серед яких виділяють та-
кі головні [5, с. 71]. Так, капіталізація ринку визначається незнач-
ною кількістю емітентів паливно-енергетичного комплексу, ме-
талургійної галузі, машинобудування, які зорієнтовані на екс-
порт, їхній фінансовий стан залежить від кон’юнктури світових
товарних ринків та впливу світової фінансової кризи.
Кредитний бум у роки піднесення вітчизняної економіки супро-
воджувався зниженням вимог до позичальників, перетворенням бан-
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ків у супермаркети розпродажу кредитів, масовою практикою на-
дання незабезпечених, необґрунтованих, валютних кредитів тощо.
Спостерігається помітна залежність вітчизняних банків від зов-
нішніх запозичень при посиленні світової кризи ліквідності та ін.
Результати дослідження дають можливість здійснити такі ви-
сновки. З метою налагодження ефективної інвестиційної діяльно-
сті вітчизняні банки потребують достатнього рівня капіталізації,
створення захисних та концентричних буферів капіталу банків
(згідно Базельської угоди ІІІ), здійснення посиленого контролю
за ліквідністю тощо. Це, з одного боку, зменшить ризикованість
їхніх інвестиційних операцій, не сприятиме перетворенню їх у
заручників боржників, а з іншого, — сприятиме активізації фі-
нансування інвестиційних проектів за рахунок капіталу банків.
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ
Досвід розвинених країн світу переконливо показує, що під-
вищення ефективності агропромислового виробництва досяга-
ється переважно за рахунок активізації інноваційної діяльності,
